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DIARIO ()FICIAL
DEL
MI'NISTERIO ·DE LA GUERRA
tiembre último, promovida por ...
Nieves Fernández de Aja, resi:!d.
en !.lelilla, calle Carlos Arellano, tS:
teniendo en cuenta que con 'la ~••
meJ1taCÍón aportada se comprueb¡¡ 4.e
la recurrente es viuda del tenieak
coronel de Infantería D. Julio B~­
tez Benítez, muerto por el en.em:p
en la defensa' de la posición de Ig.-
riben, el dla 21 'de julio de 1921, el
Rey (q. D. g.)' ha tenido a bien (011·
ceder a la solicitante la medal1a ele
Sufrimientos por la, Patria, sin ~Il­
sión, como comprendida en el ar-
ticulo primero del real decreto de
17 de mayo últÚIlo (D. O. nÚ..c-
,ro 1(9)0
De real orden 10 diso a V. E. PlI-
ra su' conocimiento y demás efoer.&o•.
Dio. g\Urde a V. E. muchos a6os.
Madrid 25 de noviembre de 1927.
Dllgoa Da Tnu.ur
Selor Jefc Superior de las Fu~:zu
lillitarel de WarruecoI.
DUQUE DE TrroÁIf
Excmo. Sr.: Vi.ti la in.taneia pro-
movida por el capitán de Infanteria
del batallón eazadOl'CI Africa n6mt·
ro 13, D. :}et6' Lecl-'na Graci6n, y
teniendo ea cueota lo, informado llOr
la Junta FaC1l1tati.... de Sanidad Mi·
litar de cate MÍlIiltaio, en el dicta·
men que a, (:QtltinMCióa ,se inaeria,
elR~ 'CIi D•••). I*nio' acuerdo del
Conaejo de ,l(i!aieuo. y por resolu-
~ fecha. lile ~é_ .teDido. a. bien
c01lceder .. dielaO o,~ ana indem-
niz;ad~n utrWdiIlária de 3.000 ~­
.etas (so por 1. de ,aa'Hldo), como
anexa a la llc4a1l. de ,SUfrimientos
por la Patria que le- le otorgó por
real orden de ~ de diciembre de
1925 (D: O.lÚIm. :a84), por ~rle 'de
aplicación 10 wt¡>uesto en el inciso .,)
del artlcll10 qtliQto del Yiarente regb.-
mento de la citatla Al:edda. '
De real ardea lo dip a V.' E. pa-
ra aa co~o,~,detll'a efectos.
RECOMPENSAS 1Di08 guarde a V.~. iftuchos allos.
Excmo. Sr.: Vilta la in.ta~éia r~ Jíadrid 24 de IHlrietnbre de 19'1.
mitida a este Ministerio enl6'de &ep-I ' Dugua' .. Tav.úl
I
'- .Señores CapItanes genenles dc la pr:-
mera y ten:era regiObes.
Sei\or Interventor general del Ejército.
,Seftor Capitán general de Canari'lSo
Selioi' Interventor general del ~j~r­
cito. '
DUQOE DE Tnv,b
INDULTOS
, LICEtlCIAS
PARTE OfiCIAL
BALES ORDENES
. Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el teniente auditor de pri-
mera del Cuerpo Jurldico Militar, don
José Samsó Henriquez, con de"itino
en la Auditoria de esa región, ti Rey
(que Dios guarde) ha unido a bil'n
concederle, tres me,es de licenda por
asuntos propios para Gula de Gran
Canaria, Madrid. Barcelona, PMi"
Berlln y MarseO.. con arreglo a los
articulos 47 1 64 de las iDatracciones
Seftor CaPitin
rión. '
Seftor Presidente dd Consejo
de Guerra y Marina.
ExC1lM. Sr.: Vista' la instancia que
V. E. c:un6 a este Ministerio en prime-
ro de octubre último. promovida por el
recluso del Reformatorio de adultos de
Alicante, Pedro Carulla Mayench, en
súplica de que se le indulte o conmute
por destierro la pena de sei. dos de
prúi6la militar cot'reec:iOllaI que se haUa
extinjUiendo, como responsable, en con·
cepto de. autor del delito de prOfOlici6n, PREMIOS DE EFECTIVIDAD
para ~er el de .edici6n mílil&r: con-
•iderando no CJtisten ~tos ni cire:un.- Excmo. Sr.: El Rq (q. D. 'o) le
taDcias que acO~en ta c~notIi6n do ha servido conceder el premio de efec-
ta rracia ,solicitada, el Rey (q. D. ,.). tividad de seo pesetas anuale., 110r cum-
de acuerdo con 10 infonnado por el Cono plir lIen~ro dd, mes ~ctua1 "¡neo afto.
IeJo Supremo de Guerra y Marina, le ,d.e efectiva permanenc~ en ni r~.pec:.
ha lCn'ido de,estimar la petici60 del re. uvas. empleo., al auditor de brJg.~
currente.·. D. Ricardo :t:errer Barbero. ('on destlo
De real orden lo digo a V. E. para 'no en la .audltorla. de la terc~ra re¡i6n
su conocimiento y demás efectos. Dio. r.. al .temente ~uditor de p~ra don
guarde a Yo Eo muchos al\ó,. Madrid r ranCl1CO Comlero Ga~te¡ul. ayudan-
24 de noYÍembre de 1027. te, de. c:am~ del auditor General dO!'
Valenano ~Inanueva. como ComprendI-
dos en el apartado b)de 'la base ,11 d~
la ley de 29 1 de julio de, 1918 Y realel
gmeral de la quinta ~ órdenes deS de juüode 1921 y 2a de
noviembre de 1926 (C. Lo DÚIllI., 169.
275 Y' 4(5). Di~ premio lo percihi-
Saprerno fin a partir de primero de diciembre
pr6ximoo ,
De realoroen lo digo a V. E. "fa
su (X)nocimiento y demás efecto-.. Dios
guarde a V. E. much~ afto,. "Madrid
24 de noviembre de l~. .'
DuQUE na T1rroAx
© Ministerio de Defensa
DICTAJlDr QUE ~ CITA
D. Francisco Maranges del VaU.e,
teniente <:granel médico 7 seeretano
de la Junta Facultativa de Sanidad
Militar del Ministerio de la Guerra,
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por ~ a1fére~ de Infant~ría
(ho, unienté), de reempluo por ht'-
rielo ell esa r.D, D. Manuel P...
jldee VlDas.Dle, y teniendo al e:tIenta
lo iaformado por la Jauta Faculta-
ttva de' Saai'" Militar 'e eate Ji...
ftitterio en el 'Ietames qae a COfttl-
1luad6!t.e ia'••ta, el aq (q. D••.),
prniO M:t1erdo del ~teJo de- }flnls- ,
tra. 'T por nsotaci6. fecha de .fU,
ha mrldo a bien eoneeder a dicho
oficial una indemoizad6n extrAmll·
narla deI.7SO petetal (SO por 100 del
sueldo de alférez que dIlfrutata al
ser herido), como afttta a la .n~la­
lla de Sufrimiento. por la Patria que
se le otorgó por real ordell. de ~ de
julio de 15)26 (D. O. D6m. 16f), por
serie de aplicación 10 dilPueato ~n
el inciso g) del articulo quinto del
realamento de la precitada med:l11a.
aprobado por real decreto de 104 de
abril ck 1~ (C. L. n6m.148).
De real ordel1 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demi. efectos.
Dios parde a V. E.. 1D1IcftOS aftos.
Madrid 24 de nariemhre tle 1927.
DoQUK DI: TI:TUÁH
Sefior Capitán general de la primera
región.
Señord Jefe Snperior de las Fu~zas
Militares de Marruecos, Intenden-
te general :Militar e Intecventor ge-
neral del Ejército:
!lICTAJaM gUE SE CITA
,
26 dé aovl--brc ti t~ r DO... 2b4
5fl. '." p. ~as: .'
Selior Jefe Superior de Iu Fuerzas Jlufarr~-Rubricado.-HayUD leDo rreate a .. ""'-mindM extraordina- . ..
en tinta que dice: Ministerio de la na del 50 por 100 de la sae1do &Il~ ..,Militares de Marruecos. . =-__:.1_ .--L. lo ~Seftores Capitb general de la q~.nta Guerra.-Junta Facultativa de Sanidad ....u ........ coa _.__ a que prnIeIle
mlbtar . . el inciso f) del artículo sexto-del "'C1a-
e Interventor general del J rCI o:I '" en la declaración prestada por el médico •
Excmo. Sr.: Vista. ~ ~caa que que asisti6 al herido, D. Ignacio Floren- \
DICTAJOW OVE SE CITA V. E. cursb a este lf,lmJterlo en I? de cía Trevifto (folios 11 y 24), como en el ~
V D agosto último, prOlDOVlda por el tenlen!e acta del Tribunal médiCXI militar de la ~ ,Don Francisco Maranges del a~, de Infanterla (hoy capitin), D. Joaquur plaza de Badajoz:, se manifiesta que el ~
teniente coronel médico y secretano Carretero Carrero; teniendo en cu~ta 10 mucho tiempo tardado eu la curaci6n, se
de la Junta Facultativa de Sanidad informado por la Junta facultativa de debe a la importancia de la herida abeto-
Militar del Ministerio de la Guerr~, Sanidad Militar de este Ministerio,. en el minal atendido los 6rganos interesados
de la que es Presidente el. excelent~- dictamen que a continuación se insel1fl, por ei proyectil y complicaciones deriva-
simo señor Inspector médiCO de pn- el Rey (q. D. g.), previo acuerd~ del Con- das de ella. En virtud de lo expuesto,
mera ~lase D, José Masfarr~.y Jugo. sejo de Ministros y J?Or reso!uclón de fe- el vocal ponente tiene el honor .d~. infor-
Certifico: Que en la seslon. cele- cha de ayer: ha t~ldo a ~Ien.•conceder mar a la Junta que, en su opl."lon: El
brada por esta Junta Facu.ltatlva el a dicho ofiCial una mdemntz:aclon extra- capitán de Infantería D, JoaquJn Carre-
dia 16 del m~s ~ctual, se dl6 lectura ordinaria de 2.000 pesetas (SO por 100 del tero Carrero nerido en Zinat el 27 de
;,1 .informe sl~~ente: uE~ Inspector, sueldo de teniente que disfrutaba al ser septiembre d~ J924, se halla comprendido
Jefe de la SeccJO.". de Sa~ldad, .de 01'- herido), como anexa a.1a Medalla de Su~ en el inciso g) del artículo quinto del
(len del excelentlsl~? senor ~Ir.ector i frimientos por la Patna que se le otorgo reglamento de la Medalla de Sufrimien-
general de InstruccJOn y Admlntstra-, por real orden de 13 de agosto de I?2S tos aprobado por real decreto de 14
ci6n, remite a. V..E. en 19 de ago:,to (D: O. núm. 179), por serie de apltca- de 'abril de 1926".
último expediente sobre concestón ciOO 10 dispuesto en el inciso g) del a~- La Junta acordó aprobar el infonne
. de indemnizaci6n, anexa a ~a Medal1.a tículo quinto del reglamento de la prect- lt'ído.
de Sufrimientos .por la Patna, al capl- tada Medal~, aprobado por rea! decreto y para que conste, ezpido .,la. presente
tán de lnfantena D. Jeaúa Ledesma; de 14 de abrJl de 1926 (c. L. numo 148). c,.rtificació:t con el visto bueno del exce-
- Gracián, para que por est;a Junta. se 1 De teal orden lo digo a V. E. ~ra lentísimo sefíor Presidente, en Madrid,
emita el informe que ~e tiene pedIdo ~ su conocimiento y demú efectos. DI,?s a z¡ de octubre de 1~7.-Francisco Ma-
por el .egundo negOCIado de .Se,cre-, guarde a V. E. muchos alíos. Madnd ranges.-Rubricado.-Visto Bueno, El
taría, en note. de 29' de marzo ultimo, 24 de noviembre de I9=l7. Inspector presidente Masfarré.-Rubri-
Ampliado en la forma. prop.ude~\lf{ DUQUE Dlt TETOÁH cado -Hay un sell~ en tinta que dice:
la Junta Facultativa de Sam a l. - . • . "J~ta Facultativa de Sanidad Militar
tar en la sesi6n cele~rada.por la mtS- Sefi.or Caplan general de la pnmera re- del Ministerio de la Guerra".
tila el día 28 de abnl ú~ttmo, res~lta g1OO. .
de su examen: que el. atado captt2.n Sefiore.. Jefe Superior de las Fuerus MI-
fué herido por el enem~o el día 31 de litares de Marruecos, Intendente gene-
aliosto de 1924. en el combate. sos- ral militar e IJ\terventor general del
tenido en dicho dla en Ben lhln y Ejérák>.
Garcia Acero, sufriendo un~ ~erida
por arma de fuego con ..onficw de
entrada en la cara interftÍ del muslo
en .11 tercio medio, y de ..lIda por la D. Franc:isco Maran,es del Valle, te-
cara antero-externa del mismo, de niente coronel m~ico y secretario de la
pronóstico grave, I!eado ~r tal 'mo- Junta f~ltatm de Sanidad I(IIJtar del
ti'fO bospltalizado y eumpta~ndo.e mu Yinisterio de la Guerra, de la que es
de dos aftos en el tratamiento de la Presi4ente el uClfhntislmo Ieftor ins1let-
herida de nferenda. Se aeompafta el tO' mHieo de~ clue D: 10M Ilu-
expediente justificativo que previene farrf 7 Juro.
el apartado f) del articulo sexto del CertifiCXI. Que en la sesión celebrada
rlp.mento de la mencionada conde- por eIta Junta facultativa el dia ~ d~
coraci6n contando atf en la eleclara- mes actual, se dfó lectura al brforme SI_
ción del' comandante m~dico D. II'- i'Uletrte: "El Inspector jefe de la S~.
nacio San Felipe, encarpdo de .u ei6n de Sanidad, de arden del excelentlll-
asi.teneta, comO' en el acta dictamen mo seflor Director teneral de InstrucciOO
del .Tribunal ¡'Udlco mlli"rI de la y Administración, remite a y. E. en ,
quinta re¡iÓlll, que la tardanza en la de septiembre últfmo, expediente sob",
curación se debe a la natarateza e coneesi6n de beneñdos del incito g) del
importancia de la herida pero no a artículo quinto. del reglamentO de la. lilIe-
deecuiclo «kl intere~do. que observó dalla de Sufrunlentot por la fatoa, al
fielmente las prescnpclone. faculta- capitin de Infantena D: Joaqum Carre-
tivas. Justificado. plenamente dichos tero Carrero, para que por. esta Jllnta K
extremos el vocal que subscribe pro- emita· el informe que se pide por el se.
pone a ~ Junta informar: Que. el ca- rundo Negociado de ·Secretaria en !K'ta
pitin de Infanterla D. Jesús Ledes- de feclJa :l del indicado me.. de septlem-
roa Gracián. herido por prooyectil ene- br'e. . .
migo en acción de guerra, se halla I Resulta ,de ~ examen, que. el crta~
comprendido en el apartado g) del oficial' fué hendo po~ el enemigo en Zt-
artículo quinto del reglamento de la nat el día 27 de ~tíembre de 1924, su-
Medalla de SufrimientOlJ por la Pa- frietado tres heridas por anna de fueg,?,
tria, aprobado por real decreto de 14 dos en surco en los. dedos anular y me.fí~.
de abril de I92Ó. . . Que de la· mano derech~ y otra.con anfl-
~ La Junta acordó aprobar el mfortJle cio de entrada en el hlpocofl(f~o derec1K·
leido. y orificio de salida en la .reglón Costo-
y para q~.conste, expi~ la pre- lum~r del .mi~o lado, SI~O por tal
sente certificact6n, ,on e1 VIsto Bue- motivo hospltallz:ado y CUl?plténdose mas
no del excelentisimo sel'\Or Presidente, de do~ años en el tratadueJ?to de la he-
en Madrid a :lIO de septiembre de 1927. rida de vientre de referencia. Se aCOll!-
Francisco Maratlges.- Rubricado.- pafia expediente justificativo para acredl-
Visto Bueno: el Inspector Presidente, I tal' el derecho que pueda tener el reca-
© Ministerio de Defensa
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•
SUMINISTROS
ULAC16M. guz lE CITA
liadrid: Depósito a cargo de dOD
Ra.fael Suifu Rivas.-<:alle Su Alul-
Hn, 6.
Toledo:· Dep6~to a cargo de don
N, ~aril~ CJeto.-Zocodover, 4.
Cllldap &al: Depósito a car~o de
D. Ramiro Sánc:hez.-:..ea.tew, 5- .
;a~O¡;: Dep6sito a c:ar89 de Su-
ulCM!'M de M. Puebla.-CODsigna-
ciqní:f,
'Méri": Depósito a ca.rgo de D.l'é.
IQt Maldhnado. .
'Baua: Depósito a cargo de dl'n
Remigio Abad.
Sevilla: Depólito a cargo de don
Vicente Domen~.-:Paseo de Colón, 16.
Córdoba: DepÓSito a cargo. don
Remigio Aba~t~LeónTorrellas,33.
Granada: Depósito a cargo de bn
Juan Jiménez y L.-Gran Vil, 41,
Málaga: Depósito.a cargo de ~on
Joaquln .. BlanCl.-Cottitta del Mue-
ll~, 95.
c.iiz: Depósito ¡a cargo de <'00
Daniel Mac-Pherson y compañía.
Alg~icas: Depó.dto a cargo de daD
Circb1ar. Excmo. Sr.( A sus efe<:tos
manifiesto a V. E. que D. Florentin~
de Azqueta y Azqueta. al que por
real orden circ:ular de 10 de oct~.>:-e
último (D, O. núm. 231), le fué adju-
dicado el suministro para los auto-
m6viles del Ejército del tercero y
cuarto lotes, correspondientes a acei.
ta semipesados '7 .emiflúido., Il& u·
tablecido en las diferentes plaza. ios
clep6sitOl '1 reprenlltantes qDe ~ la
liguiente relaci6n le 4etaUaa.
Lo que de real GI'CIea, cOlallJlic:ada
por el .ellor Minutro de la Guurra.
$lrticipo a V. E. para •• ~onocimien.
.k) y ~.. efectot. Dioe .pwde a
V. E. muchos aftoso lbdrid óL4 de
noviembre •. 19Q1.
CONVOCATORIAS
CirtaUar. EUJD\). Sr.: i;xi6tiendo
en la actmllidad vacuCeI una plaza
de int~rprete devabe al ...icio del
Ejército en la~ cJe. Centro,
sei6 ~ la de oficina f una de intér·
prete auxiliar.,el Rey (q. D....) SE
ha 6eryidQ disponer. se anuncie la
oportuna convocatoria, con Qrreglo a
las dÍ6posiciones siguientes :
l.· Las oposiciont.6 empezarán er
Tetu'n el dfa :l de llJrefO próximr
y 6e verilicalrán coo arreglo a cuantr
determina la real orden circu·lar d(
:n de febrero de 19:10 (D, O. núme-
ro 42) y con sujui6n .. los progq.ma~
<;ue se acompañan a la de 17 ele abril
·del propio año (D, O. núm. 87).
:l.& A la oJlOl!lid<Wtpara int&pre-
te de (;entro y oficina p.>drán conCll-
Dirección general de Instrucción
y Admjnisb'aeión
CARGOS
Cif'Ctllor. Excmo. Sr.: ~on motivo
.de haber regresado de Afnca el capi~
de la qae ~ PrClideate et csceIcatf- tia de 11ICaúer'0I D. MipeI J'" rrir loa jef. y 04ciales del Ejhdto,
limo M60r InIPCdOr lÚdico de pri. Caro, C'lO destíDo ea el regimiento de .. ClllIDO pa¡.a.os e iDthpr_ de
mera cluc D. J- Kaafarrf 7 Jqo. Radiottlegrafla ., AutolDOYili~, que mbe al Mnicio del Ejúcito 4Ie 1M
Certi6co: Que al la 1eli6n celebra- daempefiaba el cargo de Inspector ~ diMiDw e:ateeorlae, y .. la de iDt~r­
·da por ata Junta Facultati.... el ella servicio de aut.om6vílel de la circana- p~u aaziJíar 1.. c1aM11 e iacli.iduot
16 del ma actual le di6 lectura al c:ripci6n d~ .Melilla, ~ueda nombrado ele tropa y 101 pajanOl e iDcI~
informe siguiente. "El In.pector jefe para substitU1r1e en. dicho car~ el de qv ~&Il de veÍDu a treinta y CÍD-
de la Secci6n de Sanidad, de orden del Igual empleo y destino D. Julio Yañez ('<.,"Os de edad,con aptitQd fiaica
excelenrisimo sellor Director general Albert. buena cOIldueta reoonocida.
de Instrucción y Admini.traci6n, re- De r~l ~rden 10 di~ a V. E. ~a . ~.& Para to~~ parte en~ opo.
~ite a V. E. en 30 de julio último su cOOOCUDI"'.Oto y demas efectos. Di~s 'IClO~ ee 60hcttarin por instancia
expediente sobre concesi6n de 10. be- guarde a !. E. muchos años Madrid dOC\lmentada del Jefe SuperiM de
nelicios del inciso g) del artículo quin- 24 de noV1embre de 1927· 1. Fuenaa Militares de MaITlJecOlL
to del reglamento de la Medalla del' De real. o.r:den 10 díl'O a V. E. para
Sufrimientos por la Pa'~" a favor dd· ~ - .~ .u COnOCimiento y de~s ef-~
teniente de Infanteria D~Manud Pu- .......:::~.--f' • ])iOll .gu.-de a V. E. muchos ~:
jales ViUasante, para que por ata S6lr... Madnd 24 de noviembre de 1927.
Junta se emita el informe Que se pi-
de por el segundo negoCiado de Se- ~'IIt:'.IIIt"·"-r--~14:7~'W'f."J
cretarla, en nota de fecha 23 del ÍD- . am Ime,••~ _
dicado mes de julio. Resulta de! exa· ' COYISIONES, Seflor. __
men del expediente: que perteneciencl0l
el mencionado oficial, al Gr~po~de Clrc:alar. Excmo. Sr.: El Rey Ique
Fuerus Regulares ln.dlgenas ~~ .ce- ¡ Dios guarde) ha tenido a bien dl~-
t~án nú~. 1, f~. hendo por ~royec- poner fe constituya una comisión que
td eneaugo «:1 dta 17 de ~oV1embre dependiendo del Director general <le
de 1924. .uf~lendo una hend~ pene- Instrucción y Administración, y .. )m-
trant~ en el Vientre, de pron6stJ,:~ lp'a- puesta por el General D. Juan Va.
ve, Siendo p'or tal motivo. hosphahza- xeras con, como presidente, y el te-
do, 'T hablendose cU~:lhdo más ~.e niente coronel de Ingenieros D. J::r
. dos afios en el trataJUlef.lto de. la .nu..- sé del Campo Duarte, con des~il1o
n;a.. Se acompa~a expediente Justlfica- en ·el Museo, Biblioteca y Depósito
n.o para acred!tar el ~er~ho del re- d In t ento de Ingenieros' co-
currente a una Indemmzacl6n extraor- e s rum ES '01 D ' J .
dinaria del SO P'Jr 100 de su sueldo m~ndante de. stado ~ayor '.Oa.-
anual. instruido con arreglo a io pre- qUln de ~Sasl Isamendl y !'-rósteguI,
ve1lido ea el incilO f) del fe~lamellto con destino en el DepÓSito ~e la
de la ~a condecoraci6n, pues Guerra, y los comand~tes de Artdle:-i.a
si bien no ClOData 1& dedM"aci6n del D. Pedro Aragonh Llnare¡ y ~. )41-
médico enc:arcado de la uiMellcia del guel Sa!1cho Bras~, con dutmo .en
lterido, eA 1M .... que aqtIel pre- las ~eccloDe.• le ArtiUerla e lDdu.t~las
cep" 68ara al loUo 8 4el citacio y construCCiones militarea, relPeet~n..
Clxpediesrte una hoja dlllica lietaUada mente, neve a cabo con la .po.slble
del imereea.do. referel.'te ~ wMa1nitmto urgencia ~I estudio y ctXn911D1!ento
• ,.e eeti ~eti40 en '- .. de preceptuado en la real oroen nÍlme-
reeduc.acíÓll.el HOIIPtal_tar de ro· 1.09S de la Pre.idencia del Con.
Madrid, ..mcrita pcw ·til·~~ .ejo de Ministre:. de as de 3SOI'to
médico, jefe 4e • --. D.- .......t último.
Baat.ol Anl&rt, qM ~r ¡f01 t~~ De real orden lo digo a V. E. Pi.-
en q.e ..ti redaota4a -equi\oale,a lid- ra su conocimiento , demb decto.. S ft
D· d V h" e or."cio del ponente, a JtI 4ederaci6a de re-. lOS guar e a . . muc os ;1",)5.
¡«eneia. En la vi.... el ovO<:41 Que,' M~rid 22 de noviembl'C de 1927.
ilU8Cribe propope • la Junta informar:
Que el teniente de Infanterla D. Ib- lJugvs m TI'ru.u
nuel Pujalea Villa...te le halla com-
prendido en el incilO g) del articulo. Sellor.. :
Quinto del reglamento de la Medalla' ,
de Sufrimientos por la Patria, aproba-!
do por real decreto de 14 de abril de;
1926. - I
La Junta acordó aprobar el infol'nle
leído.
y parlA que conste expido la pre-
.sente certificación, con el Visto~'I1e­
110 del excelentísimo selior J'nsiden-
~e. en ~adrid a 17 de septiembre de
1927,- Francisca Maranges.-Rubri-
·cado.-Visto Bueno: El Inspector Pre-
sidente,-Yasfarré.-Rubricado.-Hay
un sello en tinta que dice.-Ministe-
río de la Guerra.-Junta Facultativa
de Sanidad Militar. ./
© Ministerio de Defensa
D. O..... 26t
?
.ELACIÓN QOB SI! CITA
Señor...
Ci1'&IÚ4U. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) ae ha eervido disponer que
loo, 8Uboficfales y eargentoe de Ca-
baJlafa que se expresan en 181 .i-
Q"ll1et'te lC!lad.6n pa.een a desempdlar
lOs d~.tino. que e11 la misma .e les
lIdala, verlfiánd3Se el atta y baja
CJOI'I'spondiente en la próxima :revis-
ta de Comieario.
De rea.} ord.eo, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo dig>
V. E. ·para su conocimiento y de-
mis efectoe. Dios guarde a. V.E.
much06 años. Madrid 35 de noviem-
bre de '9'1.
8d0l'..
Subinspector Ilegundo) D. J. a_
Marco Rocamora, de la Eecuela Su-
perior de Guerra, al' regimient" Ia-
fa,nt~3 GratWIda, 34. (V.)
Subinepeetor segundo, D. Rafael
Mela Domlnr'Uu. diaponible en la
segunda re¡:l(,n, a la: circun.cripcl6D
de Melilla. (V.) .
ProfelOr mayor) D. Arturo Caflero
Baena, de' la circunscripción de Veli·
lla..!. al ~miento de Tel~grafOl. IV.)
I"rofeeor primero, D. Joaquln L6-
pez L6pez, e][~ente en la primera
rewión, a la· Eticuela Superior de
Guerra. (V.) Derecho preferente.
Profes"r IeJUndo, D. Sixto Canta-
brana Ruiz, d61 regimiento Infante.
na Granada, 34, al del Rey, l. fV.)
Madrid '5 de noviembre de 1921.-
Duque·de Tetdn.
C'1"wUr. Excmo. Sr.: El aey
(que Dics guarde) se ha servido ....
poner que el penonal del Cuerpo 1M
Equitación Militaz- que .e expresa iD
la siguiente relaciÓll, pa.ee a desem-
pefiar 101 destinos que eo la minla
se les ee6ala.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra eu conocimiento y demás ef~
Dios guarde 30 V. E. muchos da..
Madrid 's de noviembre de .'027.
DUQVK D& Tzrob
Seft.or Capitm gen.m-al de la !eI'UD-
da reeión.
Señores Capitán general de la CQU-
ta regiÓJI e bterveDtor general ..
Ejircito.
•••
•••
DESTINOS
CONCtr1tSOS
....._...
Me.ti .CII.1IrII • crtI CItIIIIr
DESTINOS
Serma. Sr.: El Rey (q. D. g.),
por rpsoluci6n de fecha. 23 d~l mes
actUal. le ha ee:riido conferir el car-
go de :m.pe~tor jefe de la~a zo-
Señor Jefe Superior de lae FUenM
Militares de Ma.rt"UeCOS.
SeíIor Int«ventor g~era! del Ejér-
cito. /
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) ee
ha Sletvido diaponer que el teniente
de Infantena D. Eusebio Calderón
Atiza, disponible en Ceuta, pase des-
tiDado de plantilla al Tercio: ....
De real orden Iv digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y dem_ dectoe.
Dios guarde a V. E. mucilos años.
Madrid %s de noviembr~ de 1927.
101 Sefiorea Mmer '1 eompalua.-san-l na pec:M.I'Ia Id coroDeÍ de CabalIerfa~
ta Catalina. D. Bartolo_ Giaard RamooeU. di.-
Melilla: Depósito a cargo de don ponible ea 1& cuarta reli6n.
F. de Azqueta (Sucuraa1).~'DQD- De real orden 1" di¡rv a V. A.. R.
Den, 25. para 111 conocimiento y demM efec-
Ceuta: Depósito a cargo de 101 Se- toe. Dios parde a V. A. R. muchos
liores Azqueta y Compaliía (Filial).- do.. Madrid 2S de Ilommbre ae· .
Jaudenes, sS, 1931·
Tetuán: Depósito a cargo de los
Sellares Ibáfiez y Flores.
Larache: Depósito a cargo de don
GiDés MartoreU (agente).-Hotel Es-
pafia. '
Madrid 24 de noviembre de 1927.-
Losada..
Pucual CerTera J'eome.-ojo del
MueUe, 95.
. Ronda: Depósito a cargo' de doa
D. Joaquín la .Blanca.
Valencia: DellÓsito a cargo de dOD
Luia Ballester.-MueUe, 2. G.
Murcia: Depósito a cargo de dOD
llafael VaUs.
Alicante: Depósito a cargo de "'o
José Poveda Martínez.-Avenida de
Doctor Gadea, 7.
Almería: Dep6sito a cargo de tos
Señores Romero Hermanos..-Ageocia
marítima.
Játiva: Depó.ito a cargo de don
Luis Ballester.
Cartagena: Depósito a cargo de don
Rafael Val1s.--Osuna, 4-
Barcelona: Depósito a cargo de 101
Seliores Franco y Costa.-Pa.eo Ca-
Ión, 16. C' _.,- E CZaragoza: Depósito a cargo ~et '1'~_1'. ICIDO. Sr.: oa arre-
Centro Técnico Comercial.......caUe Ca- glo al artículo S,O de ]a real orden
so, 81, pral. circular de %% de noviembre de 1936
Ca.te116n: Depósito a cargo de don (D. O. núm:. 365): el Rey (q. D. g:)
Lui. Ballester. se ha. se1"V100 dlSponer se anuncIe
Huesca: Dep6sito a ~o 'del Cen~ el conCUl'9O de una plaza de sargento
..o Téc 'co Comercial para l.a compaiHa de carroe de com-
Guada'&jara: Dep6sito a cargo de b!1te hgeros) afecta a la tercera ~­
D José L1aooera.-Mayor Alta,· 3 lción de 11& FAlcuela Centra.l de ~Ir.>.
. . D . . . Los que deseen tomar parte en dicho
'ac.a. ep6s1to. a cargo del Centro concurso dirigoid.n 5'1l6 instancias, en
TecnIco ~omercI~l. ' 1el plazo de veinte díaa, al jefe de la
.Burgos .. DepÓSIto a cargo de don citada Sección) el que dará conoci~
Slxto Sálz Marcos.-<:aUe S.otan- miento a este Ministerio del que re-
4er, II. saltara elegido, pa.rapr~r 'a su
Pamplona: Depósito a cargo de don d~stino de plantilla.
Pedro Izco Saralegui. . De real orden, comunicada por el
Santander: Dep6sito a cargo de d::>n señor Ministr\l de lá Guerra, 10 di-
J. R. ViUabaso. • Igo a V. E. para su conocimiento y
Vitoria: Dep6,ito a cargo. de don demú efectos. Dioe JUarde a vu~
Tomá. Lerchundi. . <:encía muchoe afloe. Madrid 25 de
Bilbao: Dep6.ito a cargo de den novi.em~re de 1921.
] ..R. ViUabaso.--C016n de Larreate- la DIr-. ...:..a.
_UI, 3· " AJCTOXI0 LoSADA OumA
San Sebastiin: Depó'lto a .('~rlJo
de D. Tomb Lerchundi.-Mayor, 8. Se60r
Logrof\o: Depósito a cargo de ~on , ..
Sixto S'íz Marc:oa.
Santolla: Depósito a cargo de don
J. R. Villabaso.
Valladolid: Dep6sito a cargo de don
Juan Vil1anueva.-Plaza Mayor, ~\5
CáceNs: Dep6sito a. cargo de Su-
cesores de M. Puebla.
Avila: Depó.ito a cargo de don
Pedro Pararecia. .
Medina del Campo: Depósito I ("~r­
go de. D. Juan Villanueva.
Corufia: Depósito a cargo de don
Gabriel López Campanlol\li.
Orense: Depósito a cargo de don
José Marfa Al.arez.
Oviedo: Depósito· a cargo de ~on
Eugenio Monasterio.
Santiago: Depósito a carco oe don
José María Alvarez.\ I
Astorsa: Depósito a cargo 'de don
Eugenio MODasteriO'l ..
Ferrol: Depósito a cargo de don
Gabriel López CampanioDi.
Palma de Mallorca: Depósito a ru-
go de D. Bartolomé PlaDas.~Plaza
la Lonja, 14-
Santa. Cruz de Tenerife: Dep6sito
a cargo' de los Seftores Hamilt6n y
compaiUa.
Las Palmas: 'Depósito a cargo de
© Ministerio de Defensa
D. O. ataa. 2164
Ja~""",
AIn'ONIO LoSADA OIlDGA
Sefior Jefe Superior de las F\I~~as
Militares de Marruecos.
DESlINoS
ExCtl1o. Sr.: El Rey (q. D. ,,), por
resoluci6n de 23 del mes actual, se ha
servido conferir la Direcci6n del Parque
y reserva de Artillería de la s~ptima
región al coronel de dicha Arma D. Leo-
poldo Gorostiza y Alvarez de Sotomayor.
ascendido, de los Servicios de Artillerla
y tropas de costa y posición de Ceuta.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. DiOl
guarde a V. E. muchos aftos. Madrid
24 de noviembre de. 1927.
DUQUE DE T&TUb
~C'üor Capi~n general de Ja .<C¡.\;ma
regi6n.
las de la de aga.to de 19iO (e.lIt.
116" l.I~ltdiv(J nÓID• .soI)~
Dfl real orden. comunit:ada por el
.60r Ministro de la Guura, lo dige
.. V. E. para n conocimiento ., d.·
n;.... efecto.. Dios ,uarde a V. ~.
lJ'ucbo. &608. Madnd 24 de !lo·.Jem-
bce de Icp7.
DUQUE DE TETUÁN
CONCURSOS
·T-,.· r( .. ·.. "." ......;.--.-(;~-~-~~
Sefíor..•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha servido conceder ~I empleo de al-
fére7 de complemento de Artillería.
con la antigüedad de esta fecha, al
suboficial del primer regimiento li·
gero, D. Juan Muñoz Botín, acogido Excmo. Sr.:' Accediendo a lo 50íi-
a los beneficios del capítulo XVII citado por el sargento de los ~I'r­
del reglamentd para la ejecuci6n de' vicios de Artillería y tropas de eos-
la vigente ley de reclutamiento y '1 ta. y posición de Ceuta, D. José En-
reemplazo del Ej~rcito. dna del· Agua, el Rey (q. D. g.) ha
De real orden lo digo a V. E. pa-\ tenido a bien concederle autoriz:lcl~n
ra su conocimiento y demb efectos. para usar sobre el uniforme la cruz
DIOS guarde a V. E. much06 años. de segunda clase de la Orden civil áe
Madrid 24 de noviembre de 19:27. Beneficencia con distintivo negT'O '1
blanco, de que· se halla en. poseSión,
con arreglo a lo dispuesto en la r~al
orden cirtular de 26 de septiembre de
Señor Capitio general de la primera 1.899 (c. L. núm. 183).
regi6n. \ De real orden, comunicada por el
sefíor Ministro de la Guerra, 10 digo
V. E. para su co.nocimiento y demál
efectos. Dios guarde a V. E. mudlol
años. Madrid 24' de noviembre cíe
192 7.
Señor Capiü.D general de la primera
regi6D..
b. real orcleD 10 dilo • V. E. pa-
ra n conocimiento ., demú efect08.
Dio. guarde a V. E. macl108 a6oa.
Madrid 34 die noyiembre de Icp7.
Dogoa Da Tnub
Sargentos.
; .... .
.... fl IrII1IIrfI
Florentino Hernández Salduria,
del regimiento C.az:ldores Alcánta-
ra, 14. al d~ CMtillej06, 18. (V.)
·Preferencia.
D. José Ferreres Sevarra, del 't- .
..imiento Cazadores Alc!ntara, 14. al C"cNla". Excmo. .Sr.: El Rey
de Dravones de Santiago, 9. (V.). (q. D: g.) le ha lervldo d~poner se
Preferencia. anu.ncle a conc:uno UDa vac":Dte d~
JM~ P~rez Gonz41~z, del regimfen- capltin de Artllleria, que eXllte en
'-> Cazadores Aldntara, 14, al de el Banco ~e pruebas de armal de
Dragones de Numaocia 11 (Y.) Pre. fueg~ de Elbar. para que pueda su
ferencia • lohcltada por los que deseen ocupar-
Felici~no Martínez Collanta• .del la e,n el t~rmino. de. veinte díal t • a
r,eglmlento Caz~dorea Alfonso XIII par~l~ de la pubhcacI6n de es~a (U.-
Ilúmero 34, al de Albuera 16. (V.) p~"lcI6n. ac~mpailando a l!ll 1l1AItan-
Preferencia • Clas de loe Interesadol certtficado de
Manuel Drate Redondo. del rel'l- servicios, bien entendido que I~I .que
miento Cazadores Marla Crlatina, 31, no tengan entrad~ en este .MlnIste.
.1 de H4earea de la Princaa, 19. (V.) no antes .de terminar el qUInto día
Conltantlno Trinidad Pérez del re. delpuél del plazo leilalado. seró de.
,imiento Cazador. Alcótar~, 14. al vueltas a loe concun~ntes.
de María Cristina 31. (V.) Prefe- De real o~d~n 10 digo. V. E. pa.~ncia.' ra. 111 conOCImIento y dem's efectos.
Madrid 35 ie DOviembre de 1921. DIO'" .guarde a V .. E. muchoe afio•.
Lo.ada. Mlldrid 34 de noVIembre de 1937.
P .
D. Emilio Cabrero Gil, MCleDdido.
4el regimiento Cazadores Galida. 25.
al de Alfonso XII. (F.)
D. C,)Dstantino Ginel Be1l6n, del
Grupo Fuerzas Rel!'Ular~ Indígenas
de Lanche, 4. al regimiento Lance-
ra. Borbón, 4 (en espera. de nuevo
destino) ..
D. Sim6n Martfn Dudn. del Gru-
po Fuerzas. Rel!'Ular~ Indígenas de
Larache. 4, a la Es'-uela de Equita-
ci6n Militar. (V.) Pr.eferencia.
D. Aurelio SalJaJl Mateos, del re·
gimiento Húsarl's Pavía, "20, y agre-
¡rado al Grupo Fuerza~ Rell'ulares In-
dígena~ tte Lara-he. 4. al mismo. (V.)
D. Cristino Molina Carreño. del
f"elt"Ímiento Lancer06 Savunto, 8, y
agrel!'ad" al Grupo de Fuenas Re-
~1ares Tndíl!'enas de Larache, 4. al
mismo. (V.)
D. Ginés G~lvez c.ar:lv3(:a, del re-
gimiento Lanrero.s Borh6n. 4. al de
Sa~nto. 8. (V.) Prderencia.
··c;:rmt~··if
ASCENSOS CONDECORACIONES
Setíores Capitán general de la Hptima
región y Jefe Superior de las Fuerza¡'
Militares de :Marruecos.
Excmo. Sr.: Villa el escrito de
EJ!CJllo. Sr.: EJ Rey (q.D. ft".) se V. E. fecha 3 del mes actual, dando Señor Interventor gmer,aI cfd Ej....
laa lIet'Yido conceder el empleo de cuenta a este Ministerio de haber con·
alf~res de comtltemento de Artillería, cedido el 11SO del pasador de Lara.
c:o_ la' antiriedad de esta fecha, al clK. sobre la Medalla Militar de Ma-
nbofidat del primer re~miento li"e. rruecol que posee el sargento del
YO D. JOtl~ Martín Naran;o, acovirlo P~rque y reserva de Artillería de LICENCIAS
a 1... beneficios del capítulo XVIJ efI~ rt'gi6n. Domingo Gonzalo Deanll..
4e1 ~lamento para la eiecuci6Jl de e' Rey tq. D•.r.) .. ha tenido aprD-
la ,"~eate te,. de redatuai_to "1 W.l dicha ~60. coa arregl;) Excmo. Sr.: Coufona con lo so'"
r.-pJuo del Ej&dto. a le di.Ipgesto tlIl la real ordcÁ citCa- fado por el capitán de ArtiUeria D. J--
© Ministerio de Defensa
prel&ll, a Ioí jef~ 7 oftclal. de Arti-
Uerfa comprendidos ea la litraiente
relación 'que princlpia conD. llario
Sánchez Sánchez y termina con don
Eug~nio Antolla AHajo, debiendo
aquellol a quiene. se concede la Pla-
ca y disfrutan pensión de cruz, C·~8ar
en el perc:ibo de ésta por fill del ml'l
de la antigúedlMl qué en aq~Ua le
sefiala.
De real orden lo di¡ro a V. ¡!:. pa-
ra su conocimiento y demás efecto••
Dios guarde a V. E. muchos 4fi<'l.
Madrid 2.4 de noviembre de 1927.
OuoUB DE TaroÁx
Seiíor Presidente del Consejo Supr~­
mo de Guerra y. Marina.
Sefior Capitán general de la. segunda
región..
Sellares Capitanes generalee'de la pri-
• mera, tercera., sexta y séptima re-
giones, Jefe Superior de lu Fuer-
zas JIIlilitllres de Mllrruecoa e In-
terventor general del Ejkcito.
•
Uo CoBde Faip«O&, con d~tino m
el taDer de Preci.i6n, Laborqgrio y
Centro Electrotécnico de dicha Ar.
ma. el R.~ (q. D. ¡r.) se ha servido
concederle cloe meses de licencia por
Huntol propio. pWa Paril (Francia),
Bra.el... (B~lgica) y Berlin (Alema.
nia), con arreglo a las inltruccio~es
de S de junio de 1905 (C. L. nÚ'11e-
ro 101).
De real orden 10 digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dio. guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de noviembre de 19Z7.
l>uQu& DE TcruAIf
Señor Capitán general de la prim~ra
región.
Señor Interventor geQeral del Ejér.
cito,
MATR.IMONIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
seryido conceder licencia paca con-
•
(
traer matrimonio con dolla liarla del
Pilar de A.pe y Mon1~, al teniente oe
ArtiDerla COD d~tino eD el ter.:er re
gimi~nto de ArtiUeria de lIontafla.
D. Feruaudo González Va1erio .,
AUon~.
De real onlen 10 digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y .demát efect~s.
Dios guarde a V. E. muchos ai\os.
Madrid 24 de nOTiembre de 19Z7.
DOQ01l Da TZT1JAIf
Señor Capitin general de la octava
región.
ORDEN DE SAN HERllE:SE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo ron 10 propuesto por la Rl'!al
., Militar Orden de San Hermene-
gildo, se ha servido conceder las (.on·
decoraciones de la Orden que se ex-
o~o. ... 7(4
__E_M_P_L_E_O_S_+_S1_t1Iad6u
I
N_O_M_B_R_f:_S •
1
~ I:_t_:_:_e_dad~A
Tesal••te coroaeJ. Actlro ...... D. Mario Stnchez Sinchez PIac:a... ...... 25 qoeto•• 1
Otro Idem....... • J~ Satomayof Patlllo ldem. ••.••••• '2!i tclem 1
Otro Ident....... • Arturo Dfu Clemente Idem......... 18 octubre. 1~
,C01Dllldante tdem....... • Vlc:eDte Martlnez de CanaJa] J del
Camino Ideas......... 28 a¡osto .. I
Otro Idem :. • Enrique Vera Sancba Cruz......... 1 junio••• 192.
Otro Idem • .Antonio Oftrubla Angulano •••••••• Idem......... 311&llosto.. 1 '1
Otro........ ••••••.• Idem ,. • r:an Serón Rolandl oO. Idem......... 3 upbre • 1921
otro . .. .. .. . .. . .. . Idem....... • o~ I!sc:obar Pulir " , Idem : 30 Idenl... 1927
Teniente (I! R.)..... • edro Obre¡nn JuYln Idem......... 2 jIlDlo ••• 1926
Otro Idem....... • fralld.co Irlsarrl fumtes Idem. 'r7 octubre. I~
()in) Idem....... • f'ranclsco Alba Alvarez ldelll.... 13 abril 1927
Otro Idem....... • Antl nlo AvIvar "tel ldem.... • Jllnlo 1921
Otro ' Id-m • Oulllenno de la Puente Alldr~s Idem......... 21 "OItO. 1927
Otro , Idem :-: • ROlendo Albaladel Oómez, Idelll.. 23 Idem·••. 19'14
Otro pdem... •••• • Ea¡ento J.ntohlt Áaenjo ••••••• : Idm... .••••. 25 /dm .,. 1927
1
Autoridad qlle curw6 la
doc:umentad6a
Capltllllh eral. 3.' realda.
Ooblerno MlUtar liel ta1II,. a-.aItIIr.
~. Coata, 3-
P1rotkllla de smlla.
Laborato \o Cntra]~. ele Art.·
Taller de p'rec:ialt'lD J Ccatnt matr.uc:
aleo de ArtlUeriL
lleco Coeta, 3.
5.' Rq. Art' ll¡era.
SerYlclOI J tropu Arl.' de C·....
11.' Re¡. Art.' lIfera.
A¡rupacldn Art. ulllp.a ele JlkIllL
Parqlle rCllloDal de Valendl.
1'" Ife¡. AIt.· IIlera. .
Parque '1 Reaerva 3,' re¡Wa.
6.e Itt¡. a pie.
REINGRESO EN FILAS •
Madrid 'U de tlovlembre de 1911.-Dllqllc d~Tetuin
PREMIOS DE (EFECTIVIDAD ser evacuado al Hospital Militar de
Carabanchel el teniente de Artill'!rlaSermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se (1 ) D'u 1 L ..ha lervido conceder al t~niente de esc~ a re~erva. . _anue ucltlno
Artillerla (escala reserva) D. Fabián Mohna, dlspoDlble por enferm~ en
RamOI Reyes, del segundo regimj,.n- esas Islas, que en 21 del c!Jrrl'l1te
to a pie, el premio de efectividold de mes cumple dos meses en ·Ia sltll...clón
1.400 pesetal a partir de I.e de fe1l re. que .8~ encuentra, y no ~s.tando en
ro del corriente al\o, por contar con condlcl~ne~ de prestar serviCIO, ,el Rey
treinta y cuatro años de servicio, con 1(que DIOS guard~) se ha serVido r~­
arreglo a la ley de 8 de julio de 192 1 resolver que el mteresado qu~d~. Ge
y real orden circular de 22 de novi~m. reempl~~o por .e~fermo en la ;>rune-
bre de 192Ó' (C. L. núms. 275 y 405), ra RegIDn, a partir del 21 del pres':llte
respectivamente. , m~. .
De real orden lo digo a V. A. R. p~. e real o~e.n lo digo a y. E. .ra•
ra su conocimiento y demás efectJs. ra. su conOCImiento y demas ef~,__.Js.
Dios guarde a V. A. R. muchos é'ños.. DIOS .guarde a V,. E. muchos anos.
. Madrid 24 de noviembre de 192 7. Madrid 24 de nOViembre de 1927·
DUQUE DE TETUÁN DUQlJlI: DE TETU'ÁN
Sefior Capitán general de la segunda Señor Capitán general de Balea:'e~.
reg-ión. S - C' , 1dI'
_ enores apltan gepera e a }>rllne-
Sen.or Interventor general del Ejé!'- ra región e Interventor gene:,al <le!
CitO. Ejército.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Visto el escrito de "ue-
cencia., fecha 8 del actual, dando cuenta I Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
.a este Miniaterio de la nec~idad de .uda por el Comandante «f!I1ilrat de
pe' t ··RlFad -.1, _ 1*
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Ceuta a este Ministerio en 26 de sep-
tiembre último, promovida por el sar-
gento de' Artillerla, licenciado, ]oa#:
López Trují11o, en súplica de que .e
le conceda el reingreso en filas, 'coa
arreglo a la real 9rden circ-.1ar de
primero de julio de 1893 (C. L. nú-
mero 232); resultando que al inté..-
do le concedió el Comandante general
de Ceuta, en 9 de noviembre de 1i/2Ó,
la rescisión del compromiso que ser-
via y qué por dicha Autoridad, en 15
de febrero del año actual, le fué de-
negada petición de que quedase sin
efecto la anterior concesión, sin duda
por no serie de aplicación los precep-
tos de la citada real orden, ya que se
halla incurso en el articulo segund~
de la de 31 de diciembre de 1901
(C. L. núm. 3(0), el Rey (4- D. g)
se ha servido desestimar la nu~a pe-
tición del recurrente por carecer de
derecho a lo que solicita.
De real orden, comunicada por el
señor Mini¡¡tro de la Guerra, 10 dip
a V. E. 'para su conocimiento y clemia
efectos. Dios guarde a V. •. lila-
Circ..uw. Excmo. Sr.: .81 Key (qae-
Dios 'guarde) se ha serndo iispoaer
que I~ obreros herradoreallc aeeaod&-
clase, COIItratados, Euda1do Van.aa b-
eudero' e lnot:enclo Gonz.4Is~ ...
Circalar. Excmo. Sr.: El Re,. (trUC
Dios guude) se. ha senido 6po:ter
que el personal de los Cuerpoe S.balo-
ternos de Ingenieros qae ie-aa ea
la siguiente relación, pue • Jerri(
los de.tinos que en la m~ se !e
seftala.
De real orden, c:omun~ JIOr el
seftor Kinistro de la G1Jc:rr-. lb diso
a V. E. para su conocimieat. y. 4~
mis efectos. Dios guarde a V. E..
muc:bOl afiO'. Madrid. 2S 4e ...iem-
b~ de 1927.
D. Sebutián Jiménez 'Y ~éJ'r"
de nuevo ingreso y afecte .. reli-
miento de Radiotelegrafía ~ A1I':o-
movilismo, a la Comandancia 4e Obru
de la Base Naval de Cartageaa (F).
.D. Jesús Fernández de Gracia, del
regimiento de Telégrafos, al reeimjta-
to de Radiotelegrafía y AaKlmoyi-
lismo (V).
D. Domingo Recueneg Bacri!>allo,
de la Comandancia de Obna 4c la
Ba.e Naval de Cartagena, al .~imifll­
to de Telégrafos (V).
Yadrid 25 de noviembce 4e 1937.-
Losada.
Ayudute de talla.
D. Francisco IgnaciG ~. fk·
tega, del batallón de Tetub, al ....-
to regimiento de Zapadocw V.a-
dorea (V).
Auiliares de taller.
Sefior ...
iI~,~=r-.:·
(for.-o).
~ Fcnández A1~ cid ..
~&a ele TetaúI, al~.•" ¡...
eJe~14~ (Y.)'
Doaiia&o PIIeote Soco, cié' ,n...
reeimimto de ZaPlldoret )I~ al·
bataD6a de Yeh1la. (V.)
JOIé SerraDo lIerQioda. del f.' . es
to de PoatoDeroI, al ba~ • 1lcIí-
Ua. (V.)
Antonio Garrido Madero, ~ JII'ÍIMI'
regimiento de Zapadoret al:
batall60 de Tetu6n. (\l'.)
José Ilart.ínez Garc:ía, del rea:inioenbt ·
de Telégrafos, al batall6a • )(diIIa.
(Voluntario). -.
Félix Salas Rubio, del ..-do reci-
miento de li'errocarri1es, al batal6a de
TetuáJ( (V.)
Madrid 25 de noTÍembre • 19117.-
Losada.
-...
.....
genual de la cuarta
general de la octava
Subofic:iales.
11 DII.-or ....,.¡,
AJC'I'OIUO LoSADA O"T&GA
ULAC¡ON QUE SE CITA
SargentoL
Vicente López Risuefio, del batallón
de Melina,' al tercer regimiento de Za-
padores Minadores. (V.)
Daniel' Martínez Carrera, del batallón
de Melilla, al segundo regimiento de
Zapadores Minadores. (V.)
Abelardo Salas Abad, del batall60
de Tetuán, al tercer regimiento de Za-
padores Minadores. (V.)
C;"cldar. Excmo. Sr.: El Rq (que
Dios guarde) se ha servido disponer que
los suboficiales y "~entos de In&enie-
ros que figuran en la siguiente re1aci6D,
pasen a servir lo. deatinOl que en la
misma se les seftalan, incorporándose con
urgencia los destinádo. a Africa.
De real orden, comunic:ada por el Ie-
fior M\mstro de la Guerra, lo dilO a
V. E. para .u conocimiento y demál
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 2S de noviembre de 1937.
Seftor Capitán
resión.
Sefior Capit!n
región.
...........,.
DESTINOS
4 4el corriente met,~ POr
el ~tO del 150- r~to &-
tiIlerfa !itera. con de.tmo actuabDe1Jte
en el ~timo reaimieato de ....
nominaaón, Laia }iifa Ortiz. ea ri-
plica de que le le c:onc:eda el dicqdo
de Don por baUarle aProbado por
real orden de 19 de enero último,
para proveer plaza de l'igilante de se-
gunda c:lase en el Cuerpo de Visitan-
cia. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien ac:ceder a lo solicitado por el re-
currente, con arreglo a la real orden
de 25 de abril de 1884 (C. L. nú-
mero 153) y en analogía a lo re-
suelto por la de 12 de septiembre pr6-
ximo pasado (D. O. núm. 2(4).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muc:hos años. Madrid 2.4 de noviem-
bre de 1927.
·...mm». !J!I'
'-
Excmo. Sr.: Vista·la instancia cur-
sada por. ..... K. a - este Ministerio en
El~""'"
AInoNIO LosADA Oll11lGA
Señor Capitb general de la primera
regi6a.
Excmo. Sr.: Vista la instancia curo
sada por V. E. a este J4inisterio en 2
del me. actual, promovloa por t, .... ,.-
I'ento de regimiento de Artillena • ca-
ballo, Félix Fernández Garda, en súpli-
ca, de que se le coneeda el dictilclo de
Don por haber sido aprobado por real
orden de 19 de enero último, para pro- Sellor...
veer una plaza de vigilante de segun-
da clase en el Cuerpo de Vigilanc:ia,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acc:eder a lo .olicitado por el recu-
rrente, con arreglo a la real orden de
25 de abril de 1884 (C. L. núm. 153), D. José López Violeta, ascendid~ del
y en analogía con lo resuelto por la de 1regimiento de Pontoneros al Grupo de
12 de septiembre próximo pasa,do Menorca. (F.) ,
(D. O. núm.. 204). D. Antonio Pina Brcftons, del bata-
De real orden, comunicada por el Ilóp de Meli11a al Grupo de Menorca.
señor Ministro de la Guerra, lo digo (Forzoso). '
a V. E. para 6U conocimiento y de- D. Pedro de Diego López, del regí-
más efectos. Dios guarde a V.- E. miento de Pontoneros, al batallón de
muchos años. Madrid 24 de noviem- -Melilla. (V.)
Itr~ de I~.
la DIIr.- .......
AROMO LosADA OJl'1mA
Sellor Capitáft general de la tercera
resión.
P.. o...... 21M
TRATAMIENTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia enr-
sada por V. E. a este Ministerio en
5 del mes actual, promovida por el
sargento del tercer regimiento de Ar-
tillería a pie, Manuel P~rez Jiméncz,
en súplica de que se le conceda el
dictado de Don por haber sido apro-
bado por real orden de 19 de enero
último, para p'roveer plaza de vigi-
lante de segunda clase en el Cuerpo
de Vigilancia, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acc:eder a lo solicitado
por el recurrente, con arreglo a la real
orden de 2S de abril de 188.4 (Colte-
cih. LegisllJliN núm. 153), y en aua·
logia c:on lo resuelto por la de -12 de
septiembre pr6xiMo puado (D. O. nú-
mero :a>4).
De real orden, comunicada por el
adior Mini.iro de la Guerra, lo digo
a V; E. para .u conocimiento y de-
más efecto.. Dios guarde a V. E.
mucho. afto.. Madrid 2.4 de noviem·
bre de 1921.
.......
, 1
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SeIoc...
RETIROS
C¡;cttW. Excmo. Sr.: Por la Presi-
dencia de este Alto Cuerpo y con fecha
de hoy, se dice a la Dirección general
de la Deuda y C)ases Pasivas, 10 sí-
guiente:
.. En virtud de las facultades conferi-
das a este Consejo Supremo por ley de
13 de ener~ 'de 1904. ha acordado cla-
sificar en La situación de retirado, con
derecho a! haber mensual que a cada
uno se les sefla1a, a los jefes, oficia1ea
e individuos de tropa que figuran en la
siguiente relación, que da principio con
el coronel de la Guardia Civil, en reser-
va, D. Esteban Gracia Sebastián y ter-
mina con el carabinero licenciado por
inútil, Juan Palanquet Nevot.
Lo que de orpen del Excmo. Sr. Pre-
sidente comunico a V. E. para su ea-
nocimiento y efecto&. Dios «-rde a
V. E. muchos afioL Madrid 22 de no-
viembnl de 19'17.
~ ae-I!eac........
Pmao VI:aDUOO CdIIIO
l ••
'IInllrll
DESTINOS
........wtIP
DESTINOS y HABERES
Circular.-De orden del Excmo. se-
flor Ministro de la Guera, se dntina
., conceden los haberel que se ap:e-
san al personal auxiliar compr",lido
en la siguiente relación.
Dios guarde a V... muchol alio..
Madrid ~ de. noviembre de 1921.
El ou- --.J,
A1n'oNIO Lotw>A OJlTmA
Seftor...
Circular. De orden del Excmo. se-
ñor Ministro de la Guerra, y en ar-
monía con lo dispuesto en la real or-
den circular de 21 de enero de 13tl6
(C. L. núm. 2S), pasan destinados
al Grupo de Ingenieros de Gran Ca-
narias, en v,acante de pl~nti1la que
de su clase existe, los trompet..s ("al.-
dido Martín Santamaría, del regi.n;<.n-
to de Telégrafos, Y' Ramón Palal'ios
Enviz, del regimiento de Radi >tde-
grafía y Automovilismo; y los COI-
netas 1'eudiselo G6mez Cejuela, del
primer regimiento de Ferrocarril:s;
Angel Pérez y Pérez, del segun,lo de
igual denominación, y Angel Miguel
GuiJIén, del quinto regimiento de 'Za-
padores Minadores, verificándose la
correspondiente alta y baja en la p'ó-
xima revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos alios.
Madrid 25 de noviembre de 19~.
B1~~
AJnoIUO LoSADA OJmIGA
_..
.....,.. ,CI'fI CIIIIIIr
m..ASIFICACIONES
Sellor...
D:LAC)'ON Qtn!: SJ: CITA
D. Máximo Catalinas BI'zqucz,
practicante de término, supernumera-
rio en ía Farmacia del Hospital de
C!diz, a la de Vltoria, de plantilla.
D. Jua.n Polvorinos Polvorosa, llrolC-
ticante de término, supernumerario en
la Farmacia del Hospital de Lécida,
queda en la misma. plantilla.
Luis Yéndez Guillén, mozo de 'lr-
mino de la Farmacia militar de Sen-
Ila, el haber diario de 6·pesetas.
Cristóbal Prieto ]iménez, mo~o de
__... De orden del exoe:.~- la Fa.rmacia del Hospital de lhhón,
..... seftor Ministro de la ti1..e- I categorla .de ucenso, con el haller
.. jo .. reunÜ' las condic:ion~ qae diario de 5 pesetas.
..... el articulo sepa" de la l .Júdrid 24 de noviembre de 1927.-
......... circalar .... llc fClltnlror~
DISPOSICIONES
.. 11 ~farl. 1 Direcciones Generales
• .. IJIiJterlo 1 de Iu Depeadeac1u
ceatraJes
SritJr...
aireHió. ~eneral de Instrueción
, Administración
.....
~ICEN(:IAS
i:x-. !r.: De orden del fxc:eleatf-
lim. seftor Kinistrq de)a Guerra, le
.eoncedea 40s meses de- prórrop a la
licencia flUepor enfermo disfn:ta en
Madrigaeru (Albacete) el alumno de la
Academia de Infanterfa D. Enrique Ma-
rro Fernández.
Dios ¡uarde a V. E. muchOl aftos.
. llaclrill at de noviembre de 19-17.
BI~""",
AMTOHIO losADA O.TI:GA
Se"r .pitin genera! de la primera.
rqi6a.
!ri.0l'et1 Capitin general de la te¡'c~rateei'- y Director de la Acaebmia
.. ~fantería.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.) se
1Ia servido disponer que el comandante
"e Ingenieros D. Enrique Escudero Cis-
teros, ascendido a este empleo por real
orden de 14 del actual (D. O. núm. 254),
procedente del segundo regimiento de
Ferrocarriles y agregado al primer cur-
so de la Escuela de Equitaci6n militar,
según real tlrden de 23 de agosto últi-
mo, quede disPl'nible en esta regi6n, con-
tiriuando agregado al citado curso.
. De real orden lo digo a V. E. para
BU conocimiento y demás efectos: Dios
,l'Uarde a V. E. muchos afios. Madrid
25 4e aoviembre de 1927.
DUlltl1t DIt TltTUÁK
oSeAor Capitán general de la primera re-
gión.
!et\er Interventor general del Ejército.
lee 's " katw ele Poa!IclMIw ., TeI6-lde 1894 (C. L nÚID. 51), 1fa licio cIa- ~, ..._ ••_",...
,.f-. fÚen destinados al ,n.ero 1 sificado e incluido en el eacalaf6n de
sepMo rqimiento de Zapadora MiDa- aspirantes a cabos de, trompetas de PENSIONES.
~ raPectinmmte, y que el obrero Caballeria, el trompeta del Depósito E~C11'lo. Sr.: Este COnseJo Suprem.o,
ferjador, 'contratado, Miximo Crespo de Sementales de la segunda zona pe- en VIrtud de las facultades que le fOs'a_
Io4ria'o, "el primero de Zapadore8 Mi- cuaria Santiago Rodríguez García, el conferidas, ha examinado el ,exp.~dien­
aúoret, 10 sea al segundo de icual de- que figurará en el mismo con el nú- te instruido a peticióJ;l de dol\a Cán-
-maci6n, todos con carácter vol\mta- mero 6 y colocado inmediatamente Idida Escofet Sancho, viúda de las pJi-
tio. detrás del de igual clase Manuel Bou- meras nupcias del teniente coron::1 áe
De real orden, comunicada por el se- zas Armijo, de la Escolta Real. Infantería D. Emilio Medrana ~hrce-
lor Ministro de la Guerra, lo digo a Dios guarde a V... muchos anos. lo, en solicitud de que: en vez de man-
V. E. para su conocimiento y demás Madrid 23 de noviembre de 1927. tener ella a su hijo D. Miguel Angel,
efectos. Dios guarde a V. E. muchos El~ ..-nI. del segundo matrimoniq, con la pen-
alí... Wadrid 2S de noviembre de 1927. A!m>RIO LoSADA OJlDIGA si6n que disfruta por el primero, ~e le
El DU-_ .....-.J. Señor... conceda a este la pensión del padre,
ANToNIO LoSADA OJlTI!GA • • • su segundo marido, que en acuc:do
de este Alto Cuerpo de 20 de sep-
tiembre último se trasmitía por com-
pleto a sus entenadasdoña María Lui-
sa, doña María del Carmen y doña
María de los Dolores Sloker y :'ITa-
varro, como huérfanas del médico ma-
yor 'D. Migel Slocker y de la Pola,
y que dice se encuentran éstas casa-
das, y comprobado este extremo:
Resultando que el habérsele co l,;e-
dido pensi6n a la recurrente por su
,primer marido y con la obligación de
mantener al hijo que tuvo de ~egun­
das nupcias, es precisamente para evi-
tar el cobro de las dos pensiones tn
una misma familia; una la que la re-
clamante cobra por su primer maddo
y otra la que el hijo que vive con su
madre cobraría en concepto de ~t.Jér­
fano, y tal resoluci6n se opondría a
lo legislado.
Este Alto Cuerpo, en IS del actltal,
ha resucIto desestimar la instancia oe
la solicitante por carecer de derecho
a lo que solicita, debiendo ate:t~rse
a lo resuelto en el referido acu~:,(le
de 20 de septiembre pr6ximo pasad•
y en 10 que a su petición Be refit"re.
Lo que de orden del Beftor Presiden-
te tengo el honor de comunicar a
V. E. para su conocimiento y d de
la interesada: Diol guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 23 de 1I0vi~JII­
bre de 1927.
1!1 Oenen1 !ll:reW1o,
Pa)ao VDDUGO CUftO
ExCDlo. Sr. Gobernador Militar de
Madrid.
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1 oct1Ilrrt. 1 PaW BaJeara .
1 '4_ 1 Idea " IcldI .
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o
CUUPO
. ;
~O..... _
D.l!lteba OrllCla 5eINIQa •••• C~nrn. 0.- Ctril... 900
» MarUao o.n:.. $a, _ ...... Otro.......... (abalIer1a.. 9JO
• a..J.el t'ftal..• Vl1Iqo•••••••• Otro.••••••••• ArU1Jcrla .,. 900
• ltalael A\oQso ce .edl.. , .
..... T. 1lDr. e 1"-. .
• Raf.J c.rtlo Otro Iese.•••••••
• Earlqw OIrda '-•••••••• 0InI.......... 11lIaateña..
• )olIt l'enI Tk. 'flcaio 1.. r.daI6ÑkO.
• J- a-o("~ ~ ,.o •• 101_ .
•~ de la , r-w.. Otro l~••••••
• JsIiI}na 00IldJe:' 0Cna. Ideal•••••••
•~ oa- 0i1l4ara.•••• Otr ldela .
• ~I.-"""""'" 0IJ'a. ,.
• AacHlI U- c.p.!!. ..al" IIIfutaiI ..
• Molld"'" lIlIIIeIttrOI •• , Otro. 101_ .
• HIp6lIto Oard&~ TtL ••tIL•••• I~ ..
• kRaW Ma.-oaa- .. )de taIJu 2.'. 8~~=~j
cade1!:. M.
• "Ullel DMlmpe. o.tI&ra. lúeIfroSlDa-e
0.' l.·...... Artilletia•..
• !'rucflCll Q.llltero A1cüar••• Otro. Canbla
» Orenelo Oarda Rublo Otro Idm .
• Eladlo Oarcfa Marfn otro O." ChI& •••
• Jan M. aNUO ~ol4Aa••••••• $u'Rntp.••••• Ill ,
R.d&d Arau L-.¡ue.. OtrO ele corn·
. tu J••••••••
I'NIId1co Jan CIa¡Ñe S.rento IcIcm ..
~lfo "a,ans Roca Otro.. : ldaII .
,_M«_ Clbeu...... . •. •••• 0tI0.......... Caralll_
NIcoIAa QlIIntuo L6pa......... "6I'co 2...... larutena. ..
loII Ayalalluc:o OlIIrd l..... u,. el.U •••
CrW6&I CaHIIu M'cael Otro.......... Ill .
.... o.erra Bttlclta. Otro.......... lde .J.. Plaacllal Sorolta .. • Otro.......... ldeB•••••.
MiIMl a o MICIMIo Otro l.' ldClll .
Macarto S6Ddla DoIIia'o ..•.•• Otro ·Idem•••••••
JUlI B.allata Hn.. lApa...... Carablaero... Clrübleroe
I'nftdaco Caao Ptrea....... Otro. 1 .
Clprll.O Daqae ZaNI&. Otro Id_ ..
brlqlle Ooaüla Rllla.......... Otro.......... Idea ..)1lU Pa1&IIqact Nnot ~. Otro.......... IdClll •• ; ••••
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PARTE NO' OfICIAL
, .. - .. ; .' .... ht: , .....'5.-••". 5 .11'·S' t1 J t,,' o
e ' wde_taIa Cutlda- Cms' ..ee ........ entida-des du
1 72.00 7 85,00
2 124,00 8 65,00
3 S2,OJ 9 91,00
4 88.00 to 70,00 .
S 11,00 11 91,00
6 • '12,00 12 103,00
Zoau de ~ecl1ItamieDto CuUda-: Zoau de Red.w.Jaato CuU"des I dee
.
1 43,00 24 '}J),oo
2 2t','O Z1 18,00
•• 23,liO 2S 21,009' 3·,00 29 34,00
10 28,00 30 29,00
U 71,00 31 1t,OO
12· . 30 lO 32 22,00
14 23.30 33 14,00
16 22,00 3!S 19,00
17 , 42,00 36 ~
18 104,0; 37 25,00
19 21,00 ~ 19,00
2D 38;00 39 20,00
21 22, O 40 18,00
22 3loo 41 25,00
23 3~,80 46 33,00
\
-
I85,Oó'
1~1
JI
19M
16;00
61,00
~8,OO
~1Mt~
2,00
10,00
5,00
2,00
63,01
7S,OO
140,48
lteaaJarl' eleT~, l. # • • • • .. • • • •• • ••••••••••
Jd~ de M~fl~2.~.'~ -•••••••'••••••• ~ .
Jd...dc Cilit-..3.L••••••••••••• , •.•••••••••• ·.•Meha1-la Lan~ " .••••••••••••••••••• I ••••••
1cI~ Y.b~~t ¡ ••••.•••••••.••••", ." .
ldel11'11et'lt, ) .
1'eteID. . •••••• , •.•••••• ~ •,~ •••• ~ •••• " 1"
eo.dfa dlsc:ft)lfaaria. • •.• ••• ¡ ; •••• ¡ ••• '. '••• '.
"Acid"lml& ttifa.álCrfá· '.'~ ~ .••••••••••••••••••••••
Col~o~~~ Crfltfn~ ~ •.••••••••••• 4 •••••••••
Es.uela Cintral ,"e Tiro., •. •. . . . •• ••••...•••••
lden¡ Superior ac allerra•••••••.•.••• , •.•••• , .
8ecd.onee Ord.~ .
PCIlttendarfa~. "•••••••.•••..••••• i ••••
~a¡'lurfa ~t~~b"~ .de 1* 4.•.Re¡l~n.·• , • ; •••• ~ld~ de 'a 8 RC2iOn, ••. ,.. .., •• ', ..•••• , •• ,
li5éffi iSt U'Pafñif. " ..
IDtervcoCiQlle8 de Laradle , • • • • • . • • • • •• • ••••••
Huta d~ TetuAD•••••••••••••••.••.••••••••••.
Idern. de uracbe .• . •..•.•••••.••••••••••••••
Radiotele¡raf/l J Automovilismo ••••••• • ••• , ••
Guardias Alahard~ros.. .. • , .•...•.••.••.•..•.
Pa20s di~os. o por aborior& de otros Cuerpos
de los aqcios voluntarios .
• ..,.kutoe Cutld8ds I It~. Caatldadee .
1 1040,00 40 153,00
·2 130,10 41 123,00
3 63,40 43 99,00
4 161,00 44 136,00
5 1411,00 45 13~.00
6 131;00 46 141,00
7 120,00 41 132,00
8 111,00 48 14(1,00
9 14<>,00 49 130,00
10 139,00 50 ItlQ,OO
12 119.00 . . 51 137,00
13 168;00: 52 132,00
14 IlO,oo . .. .i3 128.7~
15 120,00 54 115,60
16 l1~,~ 55 85,00
17 U7,00 56 12U,00
U 12",00 57 10.l,IX>
10 97,00 ~ 120,70
20 154,00 59 280,00
21 141¡(k) tlO 302,00
22 138,00 61 144,00
23 120.00 62 142,00
11 132,(() 63 149,00
~ 9.,90 6& l2O,QO
20 119,lO ., l~iZ1 123,00 ~ 12'.28 103,00 26"29 3O,ClO 09 .,.
30 121,'00 10 lB31 l~'oo 7132 29,UJ 11 ~Ü33 lllJ~ nM 14l,<lO
35 14'.00 7S t~36 1J1,00
.JJ 10037 12UPl ,bO
38 te~,(X) 71 . 103.003Q 1 CXJ
..n•• de CaadonII c ....... 1MIJI_.eCadl&ini cunda-
Aldea .. At!tDa ..
"
. , I
1 132,00 lt 12'7,00
2 'm¡m' t'2 tZ4;OO
3 121,00 13 1~,OO
.. 117,08 14 117,00
!> 143,00 15 123,00
6 119,OV 16 13¿,OO
7 1142'00 17 121,00
. 9 J26, U 121,!)9
10 100
'Inl .....nl" - .. _ '.SI •
' ... me ......
Ba crIItIP1fIIlImto 11 lo dl$p~$ton tI artlcalo 11 dd lYo-
,z..ntopor ~I qa~ u f'i8~ ~stll &>eINad, s~ publlCII "
etnItiDtlad6tl os Cunpos, cmUw y dl!perlde1ldll$ p.
.... remltido la aotas c.orraPo.d/~lIlUal IIIU lJetlllJl
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... e-,., , ••,. • •• 1'1 --
,,-... re _ ....... tr ......
.... pEar dk.__r.,. '1_e'D.O.
AGOSTO
Zona a6m. 49 • ••• • ~ • , 35,00
p..gadurla de la 3.· rqión,. • . .. • .• •• • .. 3,80
ldem Grupo Accidetlt.l de Cánarías.......... ~,oo
InteIYenciones de Meli.la •••••••••••. • •• ••• 40,8S
MebaJ..la de Melilla . .,...... 4,60
Ccet'J'", eeatro. Y depeadMdu Ípe .....ejMo le enIar'"
eIIOtU de loe _ qae _ tadlcaa.
Agosto.-Regulares núm. 4 y Harka de Melilla.
Scptiembre.-Regimiento 64; Caz. Afeica nítm. 8; Regula-
res n6111. 4 y Harka de Melilla.
Odubre.-Regimiento 64; Ctz-.AfriCll nb. 8; Zonu n6-
1 meros 3, 5,6, 7, ~, 13, 14, 15,23.25,26,34,42,43, 44, 4~, 47,
48 Y49; Retulares n6ms. 4 y 5; Mcba -la núms. 1 y 2; Paea-
duria de la I.a, 2.a, 3.a, s.a J 6.a tegi6n, Ono Canaria, Meli-
na, Laracbe; Intervencionet de 1 etuAn y Melilla Harka de
MeJilla y Aviación Militar.
Madrid 31 de octubre de lm.-eI s.rento auxilllr de
Caja, Luis Mostuo Slnra.-EI Sa'eeMo Cajero, Ort/llamo
Ik/UlUlO Ollel"M.- IntemDe: El StIboficial lnterYtator, RIi- .
18611 So¡".otlk.-V.o B.·__ TaJote Coro.el Vieepre-
--le. ~/lúf't:Iau.
....a.írM..-::--' .," ti •••_ 1m ¡ --
"..... .'.. - .....
...... .... 5 ss _ 11511· , c.-
......
193,00
9,00
4,60
19,OJ
10,75
1¿,OO
3,80
S,lO
3,80
13,45
4,00
29,45
4.30
36,00
40.85
7',00
2200
23,OJ
38,80
31,00
40,00
31,00
25,00
32,20
CaDtidadtS
Regulara de Ceuta, a...••••.••.•••••••.•••
Mehal-u de Tduin, núm. 1 ~ ••••••••
Idem c1e Melilla, 2 . • • • • • • •• • ••••••• : ••••••
Compañfa dl~ciplinaria • ..•.• • •.•.•••.•••.
Paladaria haberes J.& Región •.•.••.•.•••••
Idem (d 2.. fd. . •••.•••••••••.•••••••.•••.
Idem Id. 3.- Id •••••••••••..••.••.•••.•••...
ldem Id. 4.a id .••.•....••.••••.••....••••.
Idem id. 5.- id•.....•••• , ...•••.•.•..••.•••
Idem id. 6.. id. .. ..
Idem fd. Oran Canaria •••••.••.•••.•••.••••
ldem jd Mehlla .••. •••.••••.••••.•..•••• 1
Ideal id. Larache. . .•••••.....•••....••••• \
InteIYcuáona Militares de Tctu1D .
I des de MelfUa •••....••..•••••...••••••••
AYiacih IIIUtaI •••••••••••••• , ••••••.•.•••
) O....2M
z_ c..UdIldea z.oa.
3 19.00 26
5 3300 34
6 36.LO 42
7 53,50 43
8 21,' o 44
. 13 25,01) 45
J.I 57,00 -17
15 42,00 49
25 10.00
ceNTROS y DEPENDENCIAS
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DIO.......
Sociedad de Soc9rros Mutuos de Infanterla
II!LACrÓN mensual, con arreglo aJ articulo 38 del Rerlameoto, d~ los Seftora SOcios de la milDla .-e'
~ao fallecido en lu fechas que se iJldican, cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión ~
lis~nu que han percibido o percibirin la cuota de ausilio que deteimina el artículo 21 del ci-
tado Reglamento y Cuerpos a que se remiten dichas cuotas.
e-".te. .•• D. Jallo Rab: Pataefa••••••••••••••••
CapltU......... • ..~ de 1& Cns lAcfId •••••••
TuJeate .••••.• • J~ Ilodrilran 1IaW .Otro.......... .. • Mlpd Collado Bar .Caplt6&......... • o..iDddo OotIúIn Ma.ox •• '" ••
Otro "••• '" • EarlqM.AJ.aúa Latero•••••••••
e- ·ate... • DIoDlllo Mateo Abeldra ••••••••.
Oral. DlwIIi6L.. • Vlccate O6Iaa RaherU ••••••••••
Ro••a!!S
• (pido !!leta CerÓD. '" ., .
• Aatonlo Sinche& AloDiIO•.••••••
• f1adlo Mt!ldola VIlJalba••.•.••••
• Antonio Mita P~rez ..
• J- PII'IIIÚ Se.bl0I••- ; •••••••
• A.....o Ulllln SO_•••••••••••
• Pablo 0an:Ia f«Iun .•.•••.•.••••
• l'IudICo J'mlÚldn Barbldo .' ••
• rederlco Saatuder ftrÚll4n ....
• Ralael ApUera Maam••••••••••
• Alfredo MOIIla Oarda .
T.eor_L....•
Capltia.••••••.•
Otro •••••••••..
Otro •••••••••••
Otro .
Otro •••••••••••
1'C'II~ •••••••
eo.. te•.••
Tenlulc .
Olldall.·O. 1Il.
~JeMe. •••••••
ülrJ::1ee~ "~qtl.:..No.... delM...- .... -
11M lIMa .. ~rdl* la __ de ..mo te re-
Ola 111ft a1W.
----1----------...11-- I --1---------
S·mero•• 1~ Sa nada, dolla J'ruclKa Clúrift11a •••••• 1.0d0 Rq. Mallorca. t3.~ mayo •• 1916: sia padre, O. Peclerlco de 1& Cna•••••••• 1.00:0 secretaria. ,
4 IED10'" 192(, a pad'e. O. PraDCilCo Roctñpez 1.000 Idem. .
12 Dilo ••• Ilnb ~DI bljal, doDa Araparo '1 fmllla Collado. 1.000 Zoaa VaI~U.
13 era ••• 1926 ~n.da, doDa aoallarla dellUo•.••.• '" 1.000 Zoaa Or_.....151"4_ ••• 1926 a nadl. cIoI.a TOllltla Oarijo '1 _ biJa.I D. búa,. dota lsabd A1raa:w. o.rctt 1.D00 Zoaa z.nc-. •.
16fcte. •• , ln6 'a nDdI. dola Rita Púa de Alejo••••••• 1.000 Secretaria. .
171'....... 1- bija., dolla PIlar '1 D. J'mwsdo 06-I me%ddPal.do 1.000· Idea.
111'dnl ••• IhlI! l'I1IclI, doIa Aa'" SerclleL••••••••• _ 1.0ll0 Icte..
11
1
14_••• IIIJ6 lIS bel'1ll&llo" dóla Vletorla '1 D. Jua
....\ Oarda•• ~ 1.080 Iclaa.
II'dera .•• 1"... , 11 viuda, dab C.rmes Serrano•••••••••• 1.000 Rec- Cftta, ..
18 Ide. 19.16~ nadl, ROllara Alm- 1.000 z..aasar~ 11.
19 fcIera 1936 r.>tI nada, dola PIlar Martlllu 1.000 Re¡. MdlUa, ,.
24
1
1d- ••• 1936e.' b~uOl. dolla 1::11... O. Joat. dollaI J•.ha y dolla Au Moatn 1.000 Re¡(. Tarne-.lI.
25,fdem •• , 1926 DYI.dI. dob I!nrlqaeta M1IIIoz 1.M Secr~tarla..
2t/;k1em •• , 19lO S. nuda, doaa Roarlo Carballo•••••.••• 1.000 Zoaa Toledo, , ..
W1 'de.. ••• 1926~. padre. D. fladlo aialdou.·••••••••••• 1.0ó0 Zoaa Mructa.I'l.
:u,'ldem.••• 1916"S.blja. dnla Anlo.IaM.ta l.llOlI 5eereun..
31 Ideas ••• 1926,'r' bIJo•• O. }o~, O. Vlclor, O. Matee,
doll. PIlar, D. L.I., D. AntoaJe, daD
. \ Aca.tfll. dola Maria J O. Jea•• Pu1ú'l. 1.000 Zoaa Ornte....
Oral.• arlpda. I!ll_o•.Sr. D. frMlclaeo Pula SIDZ . .
de Andino , 1 1 apta • 1926 Su vI.dI. dol. Camaen Valllaal••••••••• 1.000 Re¡(. Ca~ea.,"'.
ee....te;••• D.-.noQÓlllllr; 1WD6a... ••••••••• "Iaelll ••• 19'Jt Su ViUda, dolia Maria VlIlal.llé•••••••••• 1.000 Secretan..
Tealtllle ' ••••••• Apatfa Stand.a dlll. R.bl...... t'ldea 1921 Su viuda, dotl.ROtrella M.ela 1.000 ZaAa Clu I.d It.. 3.
T. Cor~e1...... • J'rancllCO Melero 1I.d6.......... , Idem I~ )5. vl.da, dola Allfoala Cerdi 1.000 Ree Serrallo, (19.
A1fmx ••••••••• • VIcente Oonúlu Pralle '" 5 ktem '" 19:16 S. nuda, dolla lonreto 8aIaIIo 1.000 5ecretarlL
T. Cor..d...... •MarceJlao Una V.U".. 6 IdelD ••• 1926 Su vI.d•. dolla MU.aroa Hembda 1.000 ZoDa lo¡rolo, 31.
Otro............ • JIIUl Carrer. RelDedla... 9 Idea••• 19:16 S. viuda, dolla Aatonla Ooaúlu••••••• 1.000 secretaria.
TtIIltllte ••••••• • l'el1l.ado TeDa T.p',,, 9 Idan. ••• 1140 ISu viud.. dofta Dolora Meadlt 1.000 Zoaa BadaJoz. 5.
AIf~u. ••••••• • HeUodoro krt0l2leu Crnado..... 1 Idelll.. 1'<2t IS. vludl. dolla M.rlaJIa 011 1.000 Re¡. M.bOa. 63-
Corolle! • Lula A1Y1re% RIval... ••••.• lO Idea.••• 19:16 Sil n.da. dolla Oolorn B1801 1.000 Zoaa Valead•• 14.
CaplliL........ '.IoM Scbldllao 5ouu............. 10 ,Idea.... 1926 S•• blJoa. dolla An., d/llla Maria, dol.
I Mercede. y D. Ralael Schl.lflno••••••• I.COO Re(. Ceata. oca.
T. Coro.tI.. ••• • Mllllel ElcolJ Romero. '" ••••••• 17 Idelll ... 1926 S. vlua., doll. OOlorea Caudelllullt••••• 1.000 Re¡. Vucara. 57.
Otro •••• , •• •• •• • loquIta 4el Solar (Joaúln.. •• •• •• 23 Idea... 19:16 Su vl.da, dolla Anre1a de 1.. ConI....... 1.000 Re(. !!llltemadll1a, 15.
TtIlltllte........ • l'rancl.co ADdreD eo.t...... ••••• 14 Idelll .,. IlIlO Su vl1Ida, ~oft. Cailllea sa.tllta. ••••••••• 1.000 Ree. Albu.ra.lI6.CaplIiL........ •A"lel ~uttaDominiO .... •••••• 26 Idera.... 1926 Sa viada. dolla Concepdón CaJyO ....... 1.000 Zona Barcelona.
Coiuadqte.... • A1~o Oon&ilu de Llnarn...... 10 eDero •• 11121 S. viuda, dola Carmell Oonúla. ••.•••• 500 Re( extremad.M, 15.
TtIIl••te ••••••• • Pe4ro CabezUdO Campillo•••••.•• OeuPIIKlclo••~•• ~it vl.eta, dofta Petronlll Darcla 1.000 Re•. Córdoba. 11.
ANTICIPOS
QapI D. MUlleIOoDlIDI.U Rapádo...... U,.nere••1, 1.000 Zona Sl1lmIDC".,
CÓlllUdqte.... • J'rucllCO RDIr; fuertea • .... ..... 8 111&1%0... I 1.000 Re¡. $orlar 9.
CapltU ••• • . ... • A1ItOlllo Brandl. Imito. .. •.. .. •• 2 IIOIto.. l 1.000 Zoaa O••aal'Jara, 27.
Oral. de Brlpda l!.Ile:tllo. &r. O. JOIt Amador Rdaa1I... , aepbre • 1 1.000 secretaria.
T. Corottet ..... D. BerDardo e.lr.da eup\l......... 2l Idem ••• I~ 1.000 ZOIl& ValenCia, 1••
Alltra ••••• •••• • NIaOlll.dn Valle HatWIda...... U Idea ••• 1 1.000 Zoaa Salamanca, •.Otro............ •Martl. Cabello Benito... 25 Idem •• , 1 1.000 86a. Ca&. Af'ICI, 11.
C&pI'" • I!nrtqDe A1varn Smuo. 30 14em •• ' 1 1.900 Re(. IlIbel 11,32.
Oral. Dlrist6a•• I!aaao.Sr.O.\Ram6nP~ruBallnttrOl :t oct1lbre.I~, 1.000 Secretarl•.
Coroad D. CarlOll Brilt~ Rivera. 211dem ••• 1v.llJ 1.010 Zona Oruacla, 12.
Capltb........ • J'eU~ l'~c:Alurn. I Idea I~ 1.000 secretaria.
Otro • Joaq.11l QuiDlaDI MUan". 4;ldem '" 1 1.000 ZOlla Ala.,.. 33.
Oral. DlYlIlÓD.. !!aCIao. Sr. D.•u. M.arique de LarIL 5 Idall ... 1::) 1.000 secretarIa
CoIIIaadaDte•••• D,.'1!aeblo Me¡fa Toledo. •••••••••• O/'dea ••• I 1.000 HabllltadodllJlODlblea de
la ..• r"llóD.
Oral« BripdL ezaao. Sr. O. Jau Mcabl4n MILI
UIIeZ •• :......... 114sL••• 1 , 1.000 Rq. SaD Mardal,".
Tea1eDte••••••• O.~ Feniadu AlmeJa... •••••••• • 14t1B ••• 1927i 1.000 Zolla V.lmel., 1...
Comaaclute.... • Slm6ll P&-c: Otax.. ••••. 10 \dem 19Z?J 1.100 Zoaa Valladolid, 36.
Ca¡Jltb. • J'ablill VllltIIte CaAlzans.... .•.•. 17¡ldem •• , 19'2~ 1.000 Re¡. Carta(eaa,1't.
T. CorolId••• ~. D. f'rudKo Salndor "Ijar.......... • Idem ••• 1977
1
~ .
TOTAL 54.!iOO
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